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EDITORIAL
En esta edición se mantiene en firme el compromiso misional y continuo, de dar cabida a todas las manifesta-
ciones producto de la investigación relacionados con las actividades contable, empresarial y social referenciados 
que, por su rigor y aporte teórico-práctico, contribuyen al conocimiento y al debate permanente de los temas 
y tendencias que se suscitan en aplicación de las ciencias económicas, administrativas y contables que tienen 
repercusión en la profesión y en el ámbito disciplinar. 
Así por ejemplo, la dinámica generada en la evolución de las profesiones y la disciplinas  en la actualidad, han 
permitido los desarrollos teóricos y la evolución de las prácticas y las regulaciones  en el actuar rutinario de los 
profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, es por eso que la investigación y los artí-
culos de reflexión y revisión derivados de ella, generan una alternativa provechosa que define la congruencia y la 
fidelidad en el ejercicio y la práctica de las profesiones en referencia, por lo que se permite proponer innovacio-
nes, mejoras continuas, optimización de la práctica y transformaciones cuando las situaciones lo permitan, por 
las diferencias que se pueden presentar entre la teoría y la realidad práctica.
El discernimiento de los temas económicos, administrativos y contables facilita desarrollar rutas de formación 
académicas, articulado a la diligencia profesional de conformidad con la dinámica tienen un impacto real en su 
escenario. 
Ahora bien, la integralidad e inclusión de los variados temas empresariales y sociales presentes en esta edición 
permiten fortalecer la interdisciplinariedad investigativa dando cabida a temas como: la historia doble de Villa 
Clarín - Violencia y Desarraigo - Resiliencia y Asistencialismo, Conocimiento de la Metodología del GRI en las 
Instituciones de Educación Superior de la Ciudad de Cali, Pesems Estratégico en Complejidad para Resolver 
Problemática Tradicional de Empresas de Economía Solidaria, el Pensamiento Ambiental como Génesis de la 
Bioética en la Investigación Social, Finalidades que Justifican el Concepto del Sujeto Grupo: Aprender a Vivir 
Juntos, los Clúster como Herramienta para Dinamizar la Competitividad, Visión Estratégica de la Responsabilidad 
Social Empresarial, entre otros temas conexos que tienen cabida en esta publicación.
En este contexto, la Revista Dictamen Libre en su volumen 18, enseña un conjunto de artículos que expresan lo 
diverso e integrado de las disciplinas referenciadas. Justamente, el primer artículo señala: como la globalización 
de la economía es el pilar que detonó la implementación de estándares contables y de aseguramiento de la 
información financiera de aceptación mundial en Colombia, que en aras de iniciar el proceso de convergencia, 
tuvo que modificar su legislación, expidiendo normas de obligatorio cumplimiento, lo que significa un reto para 
los contadores públicos, especialmente a quienes se desempeñan como revisores fiscales. 
Con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que la Revisoría Fiscal como figura genera-
dora de confianza pública, debe prepararse y capacitarse para cumplir con las exigencias, pues habrá cambios 
importantes que impactarán en el ejercicio de su profesión.
El siguiente artículo versa sobre el ambiente de control como mecanismo fundamental en algunas organizacio-
nes comerciales de Montería, Córdoba que surge de la necesidad e interés de comprobar, si en ellas se está 
ejerciendo una  correcta y completa implementación de los mecanismos de control. Los resultados obtenidos 
demostraron que, en las empresas consultadas prestan importancia significativa al establecimiento de controles, 
puesto que en la mayoría de ellas, coinciden en que éstos facilitan y aseguran el cumplimiento de los objetivos y 
como resultado de ello, están cumpliendo en un gran porcentaje los planes trazados por la directiva. 
Otro articulo, está orientado a analizar la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia dentro del proceso 
de dirección de la organización. Como resultado del análisis se concluye, que el argumento de la Responsabili-
dad Social Empresarial se basa en la cuestión moral y ética con prescindencia del aspecto económico, hoy más 
que nunca se perfila como herramienta de transformación, pero cuando es examinada desde el punto de vista 
estratégico, presenta serias disyuntivas sobre la conveniencia o no en su aplicación, motivado a que existe resis-
tencia en los altos directivos a valorar resultados a largo plazo que impliquen inversión social. 
Con esta interdisciplinariedad e inclusión temática, la revista Dictamen Libre mantiene el compromiso universita-
rio, de seguir investigando para un desarrollo integral de la profesión y de una mejor sociedad. 
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In this issue it remains firm the mission and ongoing commitment to accommodate all product demonstrations 
of research related to accounting, business and social activities referenced, for its rigor and theoretical and 
practical contribution, contribute to knowledge and ongoing discussion of the issues and trends that arise in 
implementing economic, administrative and accounting sciences that have an impact on the profession and 
discipline in the field.
For example, the momentum in the evolution of professions and disciplines at present, have allowed the 
theoretical developments and the evolution of practices and regulations in the routine act of professional 
economic, administrative and accounting sciences, it is why research and reflection articles and derivatives 
thereof revision generate a profitable alternative that defines consistency and fidelity in the exercise and 
practice of the professions in question, so it is allowed to propose innovations, continuous improvements , 
optimization and transformation practice when situations allow for differences that may arise between theory 
and practical reality.
Discernment of economic, administrative and accounting issues facilitates develop academic training routes, 
articulated professional diligence in accordance with the dynamics have a real impact on your scenario.
However, integration and inclusion of various business and social themes in this edition allow strengthen the 
research interdisciplinarity allowing for topics such as the double story of Villa Clarin - Violence and Desa-
rraigo - Resilience and welfarism, Knowledge of the methodology GRI in Institutions of Higher Education of 
the City of Cali, Pesems Strategy in Complexity Solving Traditional Problematic Business Solidarity Economy, 
Environmental Thought and Genesis of Bioethics in Social Research Purposes justifying the Concept of the 
Subject Group: Learning to living Together, the Cluster as a Tool for Stimulating Competitiveness, Strategic 
Vision Corporate Social Responsibility, among other related topics that are covered in this publication.
In this context, Dictamen Libre magazine volume 18, teaches a set of articles that express the diverse and 
integrated disciplines referenced. Precisely, the first article states: the globalization of the economy is the pillar 
that triggered the implementation of accounting standards and assurance of financial information worldwide 
acceptance in Colombia, in order to begin the process of convergence, had to change its legislation, issuing 
mandatory standards, which means a challenge for accountants, especially those working as statutory audi-
tors.
With the results obtained in this research, we can conclude that the Statutory Auditor as generating public 
confidence figure, should be prepared and trained to meet the requirements, as there will be major changes 
that will impact the exercise of their profession.
The following article deals with the control environment as a fundamental mechanism in some commercial 
organizations of Monteria, Cordoba arising from the need and interest to check if they are engaging in a 
correct and full implementation of control mechanisms. The results showed that in the companies surveyed 
provide significant to the establishment of controls importance, since in most of them agree that they facilitate 
and ensure compliance with the objectives and as a result, are meeting in a large percentage the plans drawn 
up by the directive.
Another article, is aimed at analyzing corporate social responsibility as a strategy within the management 
process of the organization. As a result of the analysis concludes that the argument of Corporate Social Res-
ponsibility is based on the moral and ethical issue regardless of the economic aspect, today more than ever 
is emerging as a tool for transformation, but when examined from a strategic point of view presents serious 
dilemmas on whether or not its application, there is resistance motivated in senior management to evaluate 
long-term results involving social investment.
With this interdisciplinary and thematic inclusion Opinion Dictamen Libre maintains the university commitment 
to continue research for development of the profession and a better society.
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